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1 Sur le plan cadastral du XIXe s. (1827 section D3 dite du bourg), on remarque dans la
partie  nord des  terrains  concernés  par  le  projet,  l’existence de plusieurs  bâtiments
établis le long d’un chemin qui relie de manière transversale, l’actuelle RD11 à l’actuelle
route du Gros Chêne.  Il  s’agit  de trois  constructions dont deux présentent  sur leur
façade orientale une abside en saillie. Sur le plan cadastral de 1961 (section AI), il ne
subsiste plus qu’un bâtiment, les deux autres non mentionnés ont visiblement disparus
antérieurement à 1961. Aujourd’hui, la trace de la dernière construction démolie à une
date récente persiste dans la topographie du terrain. Un large sondage a permis de
retrouver la façade est dans laquelle subsistait la trace circulaire d’un four à pain.
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